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Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem
Zadání bakalářské práce:
Předmětem práce je vypracovat architektonicko-urbanistický návrh nového přestupního terminálu ve
Dvoře Králové nad Labem. Terminál bude sdružovat současné autobusové linky a novou vlakovou trať
využívající  současnou  vlečku.  Mimo  vlastní  dopravní  funkce  se  předpokládá  i  návrh  občanské
vybavenosti – obchody, pošta, služebna městské policie apod. Důraz bude kladen na vztah řešeného
území  s  městem.  Nový  terminál  bude  sloužit  i  jako  vstupní  brána  do  města.  Řešené  území
trojúhelníkového tvaru je vymezeno stávajícími železničními vlečkami a ulicí 28. října.
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno
Rozsah grafických prací:
Stavební program:
-  přestupní  terminál  vlak-autobusy:  kolejiště (možno využít  stávající)  a pojízdné plochy autobusů
včetně  nástupních  hran  a  přístřešků  pro  cestující;  výpravní  budova  se  zázemím  pro  cestující
i personál, dispečinkem a nutným technickým zázemím;
- volitelně lze zahrnout: zázemí pro cyklisty včetně parkoviště kol; poštu; služebnu městské policie;
obchody; další funkce dle výběru studenta;
- do návrhu není nutné zahrnout parkovací stání, je možné uvažovat s využitím stávajících stání před
obchodním domem Tesco v těsném sousedství, a to i pro parkování P+R;
- do návrhu je nutné integrovat stávající trafostanici.
Obsah práce:
- Textová část; tabulka bilancí; analýzy místa; vlastní strategie / Koncept;
- Situace širších vztahů; situace 1:1000 / 1:500; charakteristický řez územím 1:1000 / 1:500;
- Půdorysy 1:200 / 1:100 včetně legendy místností a výkazu výměr;
- Charakteristické řezy, pohledy 1:200 / 1:100; detail 1:50 – 1:1; perspektiva /axonometrie (exteriér,
interiér); Model
Seznam literatury:
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mni-plan.html
NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT: Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních,
stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení,
přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle, Consultinvest, 2000.
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Termín zadání bakalářské práce: 13.2.2017
Termín odevzdání bakalářské práce: 9.5.2017
Bakalářská práce se odevzdává v rozsahu stanoveném vedoucím práce; současně se odevzdává 1 výstavní panel formátu B1
a bakalářská práce v elektronické podobě.
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 9229m2
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 7891,3m2
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 5180,4m2
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 7891,3m2
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 13071,7m2
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 93450,8m3
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 55239,1m3
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 148,689.90m3
ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBA ZA 1m3 OBESTAVĚNÉHO PRO 6,682 Kč
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 148,689.90m3
CELKOVÁ CENA STAVBY 993,545,912 Kč
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